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Anceau Eric et Temple Henri, Qu’est-ce qu’une nation en Europe ?, Presses universitaires
de la Sorbonne, collection Sorbonne essais, 2018, 332 p.
1  Dans  la  nouvelle  collection Sorbonne  essais dirigée  par  Olivier  Forcade  et  Danielle
Seilhan, vient de paraître un ouvrage singulier qui nous aide à « décrypter les mondes de
demain ».  Qu’est-ce qu’une nation en Europe ? On peut penser, à tort, que la question a déjà
été traitée par toutes les humanités depuis des décennies. Sous l’égide d’Eric Anceau et
Henri Temple, la douzaine d’auteurs nous font découvrir une autre réalité. La question
est, en fait, terriblement d’actualité à l’heure des contestations populaires dans toute
l’Europe, des crises sécessionnistes et des fractures naissantes en Union européenne
comme le montre la crise du Brexit au Royaume Uni depuis 2016. Cet ouvrage apporte
de nouvelles réflexions et propose un renouvellement des approches en la matière. Il
offre une diversité thématique liée à la pluralité des expertises d’une part,  une mise en
perspective  territoriale  d’autre  part  comme  le  montrent  les  contributions  de  Jean-
Pierre Doumenge (« la dimension socio-spatiale de la nation et ses conséquences sur le
gouvernement des hommes »), de Robert Tombs (« Le Royaume-Uni et ses nations au
tournant de leur histoire ? »),  d’Hélène Dewaele Valderrabano (« L’invertébration de
l’Espagne »),  de  Françoise  Thom  (« La  Russie  post-communiste :  le  « grand  espace »
contre  la  nation »).  Cette  approche  territoriale  dans  une  dimension  historique  et
politique  n’est  cependant  pas  exclusive.  Les  autres  approches  disciplinaires  (droit,
économie, sociologie, science politique) nous donnent une perspective inédite et riche
sur  un  concept  souvent  difficile  à  appréhender.  En  effet,  comme  le  rappelle  Eric
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Anceau,  deux  conceptions  de  la  nation  se  sont  opposées  dès  le  XIXe siècle :  celle
allemande qui prône une communauté organique indépendante et conforme à l’« esprit
du peuple », dès le début du siècle  (Discours à la nation allemande de Fichte, 1806), et
celle  française marquée par « le  désir  de vivre ensemble »  comme le  défend Ernest
Renan  dans  sa  conférence  en  Sorbonne  prononcée  le  11  mars  1882.  La  conception
française  s’est  imposée  au  cours  du  XXe siècle  et  a  « ouvert  la  voie  au  processus  de
construction des Etats-nations ». Parallèlement, toutes les contributions s’accordent sur
trois  éléments  constitutifs  de  la  nation :  la  cohésion  territoriale,  les  héritages
historiques, l’identité commune. Elles soulignent aussi les formes de concurrences qui
se sont développées depuis la fin du XXe siècle et qui font de la nation un modèle remis
en  cause  aujourd’hui.  La  nation  est-elle  encore  pertinente  à  l’heure  du  retour  des
superpuissances nucléaires, de la mondialisation des échanges, de la recherche d’un
modèle  de  société  supranationale,  de  la  construction  de  l’Union  européenne  qui
« substitue  son  droit »  à  ceux  des  Etats  nationaux,  de  la  multiplication  des
revendications  indépendantistes  (Ecosse,  Catalogne)  ?  Les  auteurs  concluent  que  la
nation dispose, au contraire, d’un bel avenir et demeurent confiants en la force des
Etats-nations : « Il y a fort à parier que les nations, moyennant les évolutions de la nature,
resteront le cadre des démocraties et du concert international ». Tout l’intérêt de l’ouvrage
est d’en comprendre les dynamiques, les orientations et les représentations. Celui-ci se
révèle  non  seulement  comme  une  synthèse  habile  et  claire  mais  aussi  comme  un
ouvrage  de  réflexion  scientifique  de  référence  réunissant  des  approches
complémentaires.
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